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LUIS FELIPE SALOMÃO 
TE:\'DÊ:'\CIASIDEBATES 
Assim caminha o Judiciário 
A participaçào dos j uius de p rimeira 
instância na elaboraçào do orçamento 
conferirá ao Poder Judiciário maior 
eficiência e equilíbrio 
Re:ce:bi com grande: satisfação a notícia da e:scolha do juiz gaúcho João Ricardo dos 
Santos para a presidência da Associação dos Magistrados Brasile:iros, e:m \"otação dire:ta 
de: quase 10 mil juize:s associados, c:ncabc:çando a chapa da oposição ao lado de: 
yalorosos magistrados da noya ge:ração. 
Alêm da grande: festa de:mocrática, sua e: leiçào me: fe:z re:cobrar a fê na força do 
moYime:nto associatiyo, afastando de: \"c: z a néyoa do imobilismo e: corporati\"ismo que: 
rondayam a magistratura. 
De: fato, porque é \"c:dado aos juízes a criação de: sindicatos , as associaçõe:s de 
magistrados têm papc:l releyante. Preocupam-se com o funcioname:nto do Pode:r 
Judiciário e a dc:mocratizaçào do ace:sso á Justiça, lutam contra a de:sigualdade: social, 
na exata me:dida c:m que: o proce:sso judicial pode: ser utilizado como instrume:nto para 
minimizá-la. 
Ao buscarc:m mc:lhorc:s condições de: trabalho para os juize:s, as associações re:forçam a 
possibilidade: de prc:star jurisdição com eficiência. Postulando um Judiciário 
inde:pe:nde:nte:, pe:rnlÍte:m maior e: fe:tiYidade: aos dire:itos e: garantias constitucionais dos 
cidadãos. 
A indepc:ndência dos juízes é yital para a socie:dade: brasileira mode:rna, que: re: inicia a 
caminhada dc:mocrática, reconstruindo suas instituiçõe:s dilace:radas pc:lo arbitrio. A 
população deye contar com magistrados indepc:ndc:nte:s, para arrostar a e:\·e:ntual pre:ssão 
da máquina e:statal ou o poderio dos grupos e:conômicos. 
No Brasil, desde a primeira Constituição republ icana de: 1891, os juize:s gozam das 
principais garantias, como a yitaliciedade e: irre:dut ibilidade de: \"e:ncirnentos , o que: 
coloca o Pode:r Judiciário brasile:iro c:m num estágio ayançado e:m rc:lação aos Yizinhos 
latino-ame:ricanos. Além, e:Yide:nte:me:nte:, de: o re:crutame:nto para a carre ira ocorre:r, e:m 
rc:gra , pc:lo concurso público, e: o nosso modelo de: corte suprc:ma se:r base:ado no norte:-
ame:ncano. 
Contudo, te:mos muito ainda a caminhar. Uma das que:stõe:s atuais mais rele\"ante:s é que 
os juízes de: primeiro grau, ao lado de: outros atorc:s , que:rc:m participar da e: laboração da 
proposta orçamc:ntária do Poder Judiciário. 
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Vale: Ic:mbrar a sc:mpre: atual adyc:rtência de: Calarnandre: i: "Não ê hone:sto re:fugiar-se: 
atrás da cômoda frase: fe:ita de: que:m d iz que: a magistratura ê supe:rior a toda critica e: a 
toda suspeita: como se: os magistrados fosse:m criaturas sobre-humanas, não tocados 
pc:la miséria de:ssa terra, e: por isso intangiye:is. Que:m se: satisfaz com e:stas \-ãs 
adulaçõe:~ of=de a .eriedade da ma)!i .tratura · a qua l nào.c: honra adulando_a, ma. 
ajudando-a, since:rame:nte:, a e:star à a ltura de: sua missào". 
Um dos pontos cc:ntrais para me:lhorar o funcionarnc:nto da máquina rc:lacionada ao 
Pode:r Judiciário ê resgatar a e:strutura ade:quada na prime:ira instância. É a porta de: 
e:ntrada das mais de: 28 milhõe:s de: noyas açõe:s anuais que: e:ntopem a máquina, 
tomando como base: o núme:ro de: 2012 , e: justarnc:nte: são e:ssas as unidade:s que: me:nos 
recursos finance:iros rece:be:m. 
A partic ipação orde::Jada, transparente: e: qualificada de todos os magistrados na 
c:laboração da propústa orçarnc:ntária por ce:rto lhe: confe:rirá maior te:or de: apt idão para 
responde:r aos reptos do noyo século, c:m matéria de: e::iciência no de:se:mpe:nho da 
jurisdição, afastandú a conce:ntração de: pode:re:s e: superando a compartime:ntação que: 
caracte:rizam a cultura administrati\-a da e:laboração orçame:ntária. 
Uma \"c:z implantada e:ssa me:dida salutar --o que: poderá ocorre:r pc:la \-ia do Conse: lho 
Nacional de: Justiça-- , se:rá mais um c:ncargo, e:ntre tantos outros que: inte:gram o 
cotidiano do juiz. Afinal, e:ssa é a re:sponsabilidade: do Podc:r Judiciário, a que: de:ce:rto 
corrc:sponde:rào a yúcação e: o compromisso a que: a toga conclama. 
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